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Comme les pays les plus importants sur le continent européen, la France et 
l’Allemagne sont tous les grandes puissances à l’échelle mondiale. Elles se disputaient 
l’hégémonie de l’Europe dans les différentes périodes de l’histoire européenne. La 
grande fierté nationale actuelle des Français dérive de l’histoire glorieuse de la France. 
A l’époque de Louis XIV, le territoire français est tellement élargi que la France 
devient le pays le plus puissant de Europe au 17ème siècle. Napoléon est aussi 
ambitieux de fortifier son Etat, et le Premier Empire conquiert tout le continent 
européen au moment de sa puissance. L’Allemagne est aussi un pays puissant qui fait 
avancer l’histoire de l’Europe. Le Saint-Empire romain germanique établissait son 
hégémonie en Europe occidentale, et la Prusse est considérée comme le puissant 
européen dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Donc, la France et l’Allemagne 
exercent possiblement une profonde influence sur l’avenir de l’Europe. En outre, 
comme les voisins, les deux Etats sont étroitement liés, et leur relation bilatérale forme 
le noyau des relations diplomatiques européennes. La guerre franco-prussienne en 
1870 résulte de la semence de haine nationale entre les deux pays, qui deviennent 
ensuite les vrais ennemis héréditaires à cause des deux guerres mondiales. Toutefois, 
après la Seconde Guerre mondiale, qui marque un tournant dans la relation 
franco-allemande, la France et l’Allemagne se rapprochent rapidement en prenant une 
voie de réconciliation et de coopération. Nous visons à chercher, dans le texte, les 
raisons et les façons de ce rapprochement par une analyse des politiques étrangères 
françaises dans les périodes suivies de la fin de la guerre, de la CEE et de l’UE. Notre 
recherche se consacre à faire le bilan de l’expérience heureuse de la réconciliation des 
ennemis héréditaires franco-allemands en vue de servir de référence pour les autres 
pays qui ont les problèmes semblables. 
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Aujourd’hui, la France et l’Allemagne, qui parviennent souvent à l’identité de vue 
dans les affaires européennes importantes, jouent les rôles de pilotes au sein de l’Union 
européenne. Comme tout le monde le sait, elles étaient toujours les ennemies 
héréditaires à cause des trois guerres de grande envergure, qui ont éclaté entre eux 
pendant soixante dix ans. Les gens croyaient que leur combat se prolonge. Cependant, 
contrairement à toute attente, la France et l’Allemagne se rapprochent rapidement 
après la Seconde Guerre mondiale. Elles s’attellent à l’unification de l’Europe en 
renforçant des coopérations dans beaucoup de domaines comme l’économie et la 
politique. La conciliation des pays ayant la haine héréditaire suscite la curiosité des 
gens qui étudient les raisons de ce rapprochement. Parmi les recherches existantes sur 
la relation franco-allemande, certains ne présentent que l’histoire d’un seul Etat, et les 
contenus de la relation bilatérale sont insérés comme une petite partie diplomatique. 
Les restes s’attachent particulièrement à l’étude de l’intégration européenne où ils 
mentionnent des affaires auxquelles la France et l’Allemagne participent. La date 
étudiée de la plupart de documents s’arrête au moment du Traité de Maastricht qui 
inaugure l’Union européenne. Les œuvres concernant l’UE mettent en relief les efforts 
des pays membres dans le processus de l’intégration ou les politiques communs 
favorables à l’union au lieu de la relation précise entre la France et l’Allemagne. Donc, 
ce mémoire vise à expliquer le choix français d’une voie de conciliation avec 
l’Allemagne et analyser la relation franco-allemande pendant les différentes périodes 
après la Seconde Guerre mondiale jusqu’aujourd’hui avec des illustrations. 
Le mémoire sera divisé en quatre parties. Dans le premier chapitre, nous abordons 
l’origine de la haine héréditaire franco-allemande. Dans la partie concernant la guerre 
franco-prussienne et la Première Guerre mondiale, nous analyserons les raisons et les 
résultats de guerre en expliquant plus que ces deux guerres sèment quels grains de la 
haine qui provoquent la prochaine grande guerre. Quant à la Seconde Guerre mondiale, 
en dehors des raisons de guerre, cette partie accentue les dommages considérables 
amenés par la guerre aux pays. Ce sera seulement une présentation sans commentaire, 
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choisiraient quelles attitudes réciproques, les représailles comme avant ou la 
conciliation. Le deuxième chapitre présentera les problèmes qui se posent en France. 
Sous la pression des circonstances de l’époque, la France connaît un changement des 
politiques étrangères à l’égard de l’Allemagne, et elle fait finalement le premier pas de 
la coopération avec sa voisine allemande. L’analyse se fait dans les deux chapitres 
suivants sur l’entente de deux pays au cours de l’intégration européenne. La relation 
franco-allemande semble mouvementée à l’époque de la Communauté européenne. 
Dans le troisième chapitre l’on expliquera comment les deux pays surmontent les 
difficultés communes et forme l’axe franco-allemand qui influence les autres pays 
membres. Le quatrième chapitre est enfin consacrée à la recherche des coopérations et 
des disputes entre la France et l’Allemagne réunifiée dans le cadre de l’Union 
européenne. Bien qu’elles disputent l’hégémonie de l’UE, la France et l’Allemagne 
sont liées par une communauté de destin. Cette dernière les force à parvenir aux 
compromis au moment où les deux pays ont des contradictions en vue de promouvoir 
le développement de l’UE.  
La paix et le développement restent toujours les thèmes principaux à nos jours. 
Malgré la superpuissance américaine, un monde multipolaire est en train de se former. 
En conséquence, les Etats disputent le pouvoir dirigeant de leur région, ce qui suscite 
inévitablement des frictions entre les grandes puissances régionales. Il existe aussi des 
haines historiques entre certains pays, et ces derniers ne s’entendent pas bien sur la 
scène internationale, même lancent des conflits locaux. Dans un tel contexte, nous 
pourrons faire le bilan de l’expérience de la conciliation et la communication 
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ChapitreⅠ  La rétrospective des trois grandes guerres entre la  
France et l’Allemagne pendant cent ans 
 
1.1 La guerre franco-allemande de 1870------ Une guerre vouée à 
l’échec pour la France 
 
« Ce n’est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes 
questions de notre époque seront résolues, mais par le feu et par le 
sang. »------ Otto Von Bismarck 
 
1.1.1 La guerre inévitable entre la France et l’Allemagne 
Depuis 1852, la France vit sous le Second Empire. Par rapport à la récession de la 
Monarchie de Juillet, pendant les premières années, le pays connaît un grand décollage 
économique. Cependant, la crise qui explose de 1865 à 1867 affaiblit gravement la 
prospérité de l’économie nationale en entraînant nombreuses contradictions sociales. A 
la fin des années 1860, la politique jusqu’alors autoritaire devient plus libérale en 
raison de la victoire électorale des libéraux et des républicains au Corps législatif. Face 
aux crises de l’intérieur, Napoléon Ⅲ envisage de lancer une guerre extérieure afin de 
se tirer de cette situation fâcheuse et prolonger la durée de son empire. Ambitieux et 
nourrissant des idées impérialistes comme son oncle Napoléon Ⅰer, Napoléon Ⅲ 
applique dans le domaine diplomatique une politique qui fait souffrir certains pays. 
Mais petit à petit, il subit des échecs sur la scène internationale, tels que l’affaire 
mexicaine. En même temps, la montée en puissance du royaume de Prusse et le 
processus de réunification allemande ébranlent l’hégémonie de la France sur le 
continent européen. 
Au début du 19ème siècle, la première révolution industrielle a stimulé l’économie de 
tous les Etats allemands parmi lesquels la Prusse, devenue le plus développé. 
Néanmoins, depuis longtemps, la division de l’État gêne le développement du 
capitalisme en Allemagne. De grandes variétés de monnaies, de systèmes de poids et 
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gravement l’unification du marché intérieur et la circulation libre de la main-d’œuvre. 
Sans la protection d’un État puissant, la bourgeoisie allemande a de la peine à entrer en 
concurrence avec celles des autres pays au sein du marché international. Afin de bien 
s’adapter au développement capitaliste, il est désormais obligatoire d’assainir la 
situation en réunifiant l’Allemagne. D’une part, la noblesse prussienne y aspire pour 
donner une nouvelle impulsion au développement économique capitaliste. D’autre part, 
à cette époque, par rapport aux voisins, la Prusse est la meilleure entité économique et 
entretient une armée forte. En un mot, elle possède déjà assez de puissance 
économique et militaire.  
L’arrivée du chancelier Otto Von Bismarck au pouvoir prélude à la réunification 
allemande : cet homme en a l’ambition et veut atteindre son objectif à tout prix, y 
compris par la guerre. En 1864, alliée avec l’Autriche, la Prusse combat le Danemark 
et réussit à l’empêcher d’annexer la province du Schleswig. Cette victoire renforce le 
gouvernement du chancelier qui défait le parti d’opposition au sein du législatif. En 
1866, la Prusse évince le leadership autrichien au sein de la Confédération germanique, 
ce qui entraîne la consolidation de l’hégémonie prussienne au Nord Allemagne. A 
l’issue de ces deux guerres, il ne reste qu’une étape : incorporer les États du Sud à la 
Confédération du Nord afin de réussir la réunification. 
Napoléon Bonaparte insiste alors pour que le Sud Allemagne appartienne à la France. 
« C’est seulement par le respect de Bismarck envers le statu quo que je lui garantis la 
paix. S’il veut entraîner les États du Sud dans l’orbite de ceux du Nord, nos canons 
tireront automatiquement des obus », affirme-t-il ① . Etant donné que la Prusse 
l’emporte sur l’Autriche, Napoléon Ⅲ pose une revendication de compensation : il 
veut obtenir le grand-duché du Luxembourg que les Allemands considèrent comme 
leur territoire. D’après Bismarck, il ne réalise qu’une partie de l’unité : c’est parce que 
la France entrave sa mission glorieuse que la Bavière, le Wurtemberg, la Bade et la 
Hesse sont indépendants de la Confédération d’Allemagne du Nord. Autrement dit, le 
chancelier estime que la France constitue le dernier obstacle à abattre.  
La guerre est inévitable. Du côté de la France, Napoléon Ⅲ et son entourage 
forment l’idée de lancer une guerre franco-prussienne pour se débarrasser des pétrins 
intérieurs et extérieurs. La victoire signifierait la réoccupation de la région du Rhin, ce 
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